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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Indah Silmiya. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lt.5 
Mal Pelayanan Publik, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, 
15 Juli – 6 September 2019. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan PKL bagi Praktikan adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 
diperoleh praktikan selama perkuliahan dengan mempraktikannya secara 
langsung, dan menambah pengetahuan serta keterampilan agar mampu 
mengembangkan sikap profesional yang diperlukan dalam dunia kerja. 
Laporan ini berisikan kegiatan Praktikan selama melakukan kegiatan 
PKL, Praktikan ditempatkan di bagian Promosi dan Fasilitasi pada Bidang 
Penanaman Modal DPMPTSP. Pekerjaan yang didelegasikan kepada 
praktikan yaitu, membuat laporan strategi promosi investasi kota, 
membuat laporan untuk bahan buku promosi investasi DKI Jakarta, 
mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan, mempersiapkan berbagai 
kegiatan pertemuan seperti Forum Group Discussion (FGD), rapat, serta 
pertemuan dengan investor. Setelah menjalani kegiatan PKL, Praktikan 
telah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja nyata 
yang selama ini tidak di dapatkan di perkuliahan. 
 Kata Kunci:  Promosi, Fasilitasi, Investasi Kota, Provinsi DKI Jakarta 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Indah Silmiya. Internship report at Investment And Integrated One-Stop 
Service DKI Jakarta Provice, 5th floor Public Service Mall, HR. Rasuna 
Said Street Kav. C-22, South Jakarta, 15th July – 6th September 2019. S1 
Management Program Study of Faculty of Economics, State University 
of Jakarta. 
The purpose of this internship for the Practitioner is to apply the 
knowledge gained by Practitioner during lectures by practicing them 
directly, and increase knowledge and skills to be able to develop the 
professional attitude needed in the world of work in accordance with the 
department and expertise. This report contains Practitioner activities 
while carrying out internship activities, Practitioner placed in the 
Promotion and Facilitation section of the Department of Investment 
DPMPTSP. The work delegated to the Practitioner is to make a report 
on the city investment promotion strategy, make a report for DKI Jakarta 
investment promotion book material, prepare the required letters, 
prepare various meeting activities such as Forum Group Discussion 
(FGD), and meetings with investors. After undergoing internship 
activities, Practitioer has gained knowledge and experience about the 
real world of work that has not been obtained in lectures. 
Keywords: Promotion, Facilitation, City Investment, DKI Jakarta 
Province. 
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LEMBAR PENGESAHAN 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur Praktikan panjatkan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kelancaran 
dan kemudahan dalam menyelesaikan laporan PKL sebagai bentuk 
pertanggungjawaban Praktikan selama melaksanakan PKL di 
DPMPTSP, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
Laporan ini dibuat berdasarkan hasil PKL di DPMPTSP selama 
empat puluh (40) hari di Bagian Promosi dan Fasilitasi Penanaman 
Modal. Praktikan berharap, dengan disusunnya laporan ini dapat 
bermanfaat khususnya untuk Praktikan dan umumnya untuk para 
pembaca laporan, yaitu untuk menambah pengetahuan serta dapat 
menjadi referensi bagi para pembaca. Maka Praktikan mengucapkan rasa 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu 
Praktikan selama proses pembuatan laporan ini, terutama kepada orang 
tua Praktikan yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tiada 
habisnya sampai detik ini. Praktikan juga hendak mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Rahmi, S.E, M.S.M, selaku dosen pembimbing PKL  
2. Dr. Suherman, M.Si, selaku Koordinator Program Studi S1 
Manajemen 
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3. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
4. Kepada kedua orang tua dan kedua kakakku tercinta yang selalu 
mendoakan dan mendukungku 
5. Keluarga besar DPMPTSP untuk bimbingannya selama Praktikan 
melaksanakan PKL 
6. Teman-teman S1 Manajemen B 2016 yang senantiasa memberikan 
semangat untuk menyelesaikan laporan PKL 
7. Kepada Agisty, teman baik yang selalu memberikan dukungan 
dalam dunia perkuliahan 
8. Kepada Nuna, yang telah membantu dan menemani untuk 
menyelesaikan laporan PKL 
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, dalam penulisan laporan 
ini Praktikan menyadari masih banyak kekurangan karena 
keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu praktikan sangat 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga laporan 
PKL ini bermanfaat bagi Praktikan khususnya dan bagi pembaca 
pada umumnya. 
Jakarta, 18 November 2019 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Dalam era global ini peran pemasaran bagi perusahaan menjadi semakin 
penting karena kondisi persaingan yang semakin kuat yang ditandai dengan 
munculnya pesaing-pesaing baru maupun berekspansinya pesaing-pesaing 
yang sudah ada. Mereka tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari 
luar negeri. Bagi perusahaan, pemasaran merupakan salah satu kegiatan 
pokok yang harus dilakukan dalam upayanya mempertahankan kelangsungan 
hidup, untuk berkembang, dan mendapatkan laba. Berhasil atau tidaknya 
dalam pencapaian tujuan bisnis akan bergantung pada keahlian mereka di 
bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun di bidang lain. Selain itu 
juga bergantung pada kemampuan mereka untuk mengkombinasikan fungsi-
fungsi tersebut agar organisasi dapat berjalan lancar. 
Dalam organisasi, baik organisasi non-laba maupun perusahaan, yang 
mempunyai beberapa jenjang manajerial, peran pemasaran untuk masing-
masing jenjang pasti berbeda. Sebuah perusahaan yang besar misalnya, 
mempunyai tiga jenjang manajerial, yaitu manajemen puncak, manajemen 
madya dan manajemen operasional. Jika dilihat pada jenjang 
organisasionalnya, jenjang paling atas disebut jenjang korporat, jenjang 
menengah disebut jenjang unit bisnis strategik, dan jenjang yang paling 
bawah disebut jenjang operasional. Pemasaran dibutuhkan oleh setiap jenjang 
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dengan peran yang berbeda (Webster, Jr, 1992). 
Perguruan tinggi merupakan salah satu organisasi berbasis pendidikan 
yang memiliki tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia sekaligus 
generasi penerus bangsa yang kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi 
baik secara teoretis maupun praktis. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, 
Universitas Negeri Jakarta turut serta dalam melatih dan membentuk tenaga 
profesional agar siap untuk memasuki dunia kerja. Selain dari pihak 
universitas, para perusahaan atau instansi juga diharapkan memberikan 
kesempatan pada mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara 
menerima mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan PKL. 
PKL merupakan penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata 
yang sesungguhnya. Di Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas 
Ekonomi, PKL merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat dalam 
kurikulum yang bertujuan meningkatkan wawasan, pengalaman, 
kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Melalui praktik kerja lapangan, 
mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal dan menyesuaikan diri pada 
dunia kerja serta dapat mengaplikasikan teori maupun pengetahuan yang 
diterima selama di perkuliahan. Kegiatan PKL ini diharapkan dapat menjadi 
kerjasama yang menguntungkan antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta dengan berbagai instansi. 
Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan PKL di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang 
merupakan simbol kemajuan (keberadaban) penyelenggaraan pelayanan 
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perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu antara 
pemerintah pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta 
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman 
dan nyaman. Praktikan ditempatkan di bagian Promosi Penanaman Modal 
karena sesuai dengan konsentrasi yang diambil praktikan yaitu manajemen 
pemasaran.  
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a) Sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
b) Mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan 
konsentrasi belajar Praktikan, yaitu manajemen pemasaran 
c) Memperkenalkan Praktikan dengan dunia kerja yang 
sesungguhnya 
d) Melatih Praktikan agar mampu bekerja sama dengan rekan kerja 
e) Memberikan kontribusi terhadap institusi dimana Praktikan 
menjalankan PKL  
f) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mewujudkan sosok yang 
terampil, jujur, berkompeten, dan unggul serta mempersiapkan 
mental pada dunia kerja 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a) Memperoleh pengetahuan baru yang belum pernah Praktikan 
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ketahui sebelumnya, serta pengalaman kerja nyata yang berkaitan 
dengan melakukan tugas seorang Promotion Staff secara langsung 
sesuai dengan teori yang telah didapat selama perkuliahan dan 
bimbingan dari pihak DPMPTSP 
b) Menerapkan ilmu pengetahuan baik teori maupun praktik yang 
telah dipelajari selama masa perkuliahan untuk diaplikasikan di 
DPMPTSP, yaitu membuat laporan strategi promosi investasi 
kota, membuat laporan untuk bahan buku promosi investasi DKI 
Jakarta, mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan, 
mempersiapkan berbagai kegiatan pertemuan seperti Forum 
Group Discussion (FGD), rapat, serta pertemuan dengan investor 
c) Mengetahui secara langsung proses promosi investasi kota 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan PKL antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
a) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan 
ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Program 
Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta 
b) Mempersiapkan diri baik fisik maupun mental untuk dapat 
menghadapi dunia kerja setelah mendapat gelar sarjana ekonomi 
c) Memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai mahasiswa 
program S1 Manajemen, Universitas Negeri Jakarta 
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d) Melatih keterampilan Praktikan sesuai dengan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Jakarta 
e) Mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan keberanian serta 
kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja 
f) Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama berada di 
bangku kuliah dan medapatkan pengalaman baru yang belum 
diperoleh dari pendidikan formal 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a) Sebagai sarana pembelajaran agar mahasiswa khususnya Jurusan 
Manajemen Pemasaran mampu menjadi tenaga – tenaga ahli yang 
dibutuhkan di dunia kerja serta mampu bersaing dalam 
perkembangan globalisasi 
b) Membangun kerja sama dan hubungan baik antara perguruan 
tinggi dengan instansi terkait sehingga perguruan  tinggi lebih 
dikenal di kalangan dunia kerja 
c) Meningkatkan kualitas lulusan Sarjana Ekonomi yang mumpuni 
sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing 
d) Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan instansi 
terkait dalam pelaksaan PKL di waktu yang akan datang 
e) Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 
profesional dan berpengalaman 
f) Meningkatkan citra dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
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Jakarta, sebagai pencetak bibit unggul berkualitas 
g) Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran dan kritik 
untuk menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai 
dengan kriteria yang dibutuhkan instansi dan tuntutan 
pembangunan pada umumnya. 
3. Bagi DPMPTSP 
a) Dengan adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat 
membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait 
b) Mendapatkan tenaga kerja tambahan  
c) Praktikan dapat membantu pekerjaan sehari-hari, dapat 
membantu mencari data sebagai bahan untuk memperbaharui 
buku promosi investasi, membuat surat-surat yang sedang 
dibutuhkan, dan Praktikan dapat membantu mempersiapkan 
pertemuan atau kegiatan penting 
d) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat 
e) Membangun kemitraan agar instansi pemerintahan dapat dikenal 
dalam bidang akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat 
menunjukan integritasnya 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di DPMPTSP, khususnya Dinas 
Penanaman Modal yang bergerak di bidang Investasi Kota (DKI Jakarta). 
Berikut adalah data lengkap mengenai tempat pelaksanaan PKL: 
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Nama Instansi : Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan 
  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Alamat : Lantai 5 Mal Pelayanan Publik, Jalan HR. 
  Rasuna Said Kav. C-22, South Jakarta 
Telepon : +62211500164 / +6281220117777 
Website : www.ptsp.jakarta.go.id/penanamanmodal 
  www.jakartainvestmentcentre.com 
E-mail : promosifasilitasipm@gmail.com 
  Jakartainvestmentcentre@gmail.com 
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL Praktikan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 
tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, Praktikan memastikan ke instansi terkait 
perihal penerimaan mahasiswa untuk PKL. Keputusannya adalah 
instansi tersebut menerima mahasiswa PKL. Selanjutnya Praktikan 
mengetahui berkas apa saja yang diperlukan untuk melakukan PKL di 
DPMPTSP. 
Dilanjutkan mengurus kebutuhan surat dan administrasi yang 
diperlukan. Dimulai dengan pengajuan surat PKL kepada pihak 
kemahasiswaan gedung R untuk mendapatkan akses membuka situs 
SIPERMAWA dan membuat surat permohonan pengajuan PKL. Lalu 
menunggu selama tiga hari untuk proses surat resmi yang akan diambil 
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melalui BAAK Universitas Negeri Jakarta.  
Praktikan melakukan wawancara pada tanggal 11 Juli 2019 oleh 
Kepala Departemen Penanaman Modal DPMPTSP, Ibu Ririn yang 
berada di Gedung Mal Pelayanan Publik, Jalan HR. Rasuna Said. Setelah 
melakukan wawancara, kemudian pihak perusahaan mengijinkan 
Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 15 Juli 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di DPMPTSP pada Bagian 
Promosi Penanaman Modal pada tanggal 15 Juli – 6 September 2019. 
Praktikan melaksanakan PKL selama 8 (delapan) minggu hari kerja atau 
selama 40 (empat puluh) hari. Pakaian yang praktikan gunakan adalah 
pakaian yang sopan dan formal. Berikut ketentuan waktu kerja selama 
kegitan PKL : 
Tabel I. 1 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Hari Kerja Pukul Keterangan 
Senin –Kamis 
08.00 –16.00 Jam Kerja 
12.00 – 13.00 Istirahat 
Jumat 
08.00 – 16.30 Jam Kerja 
12.00 – 13.30 Istirahat 
    
        Sumber: data diolah praktikan 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan 
sebagai bukti telah melaksanakan PKL di bagian Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal DPMPTSP. Praktikan mempersiapkan dan 
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menyelesaikan laporan PKL pada periode bulan Juli – November 2019. 
Pembuatan laporan ini merupakan syarat kelulusan untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Laporan ini berisi pengalaman praktikan selama masa PKL di 
DPMPTSP. Data yang diambil praktikan diperoleh langsung dari pihak 
DPMPTSP.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM 
 
A. Sejarah  DPMPTSP 
Pada Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, Joko 
Widodo, memiliki pemikiran penciptaan pelayanan pemerintah yang 
mudah diakses masyarakat. Joko Widodo mengharapkan ada suatu badan 
yang mampu melayani perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak 
berbelit. 
Pada Januari 2015, Pemikiran Joko Widodo diimplementasikan secara 
nyata oleh Gubernur DKI Jakarta penerusnya, Basuki Tjahaja Purnama, 
dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah satuan kerja perangkat 
daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 
tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja ini 
memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem 
satu pintu. 
Pada Januari 2017, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah nama 
menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
1. Dasar Hukum 
BPTSP Provinsi DKI Jakarta diresmikan pada tanggal 2 Januari 
2015, dengan dasar hukum: 
a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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b. Perda 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP. 
c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu jumlah izin/non izin 
518;  
d. Pergub Nomor 7 Tahun 2016 dengan jumlah izin/non izin 476;  
e. Pergub Nomor 47 Tahun 2017 jumlah izin/non izin 269. 
f. Bertambahnya urusan penanaman modal maka terbitlah 
Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
2. Visi & Misi DPMPTSP 
Berikut adalah visi dan misi DPMPTSP, 
a. Visi: 
Solusi perizinan warga Jakarta 
b. Misi:  
 Melakukan pembinaan dan pengembangan  aparatur PTSP 
sesuai kompetisi 
 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan/non perizinan 
secara profesional 
 Mengedepankan pemanfaatan sistem informasi untuk 
mempercepat pelayanan 
 Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis quick 
response 
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 Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan 
handal 
3. Tata Nilai DPMPTSP 
 
Gambar II. 1 Tata Nilai DPMPTSP 
Sumber: Bidang Pengaduan dan Komunikasi DPMPTSP 
 
Bangunan solusi akan berdiri dan memberi arti di atas pilar empati yang 
tinggi , kompetensi yang mumpuni , inovasi yang teruji dan desisi yang 
presisi 
4. Moto DPMPTSP 
a. Zero delay 
b. Zero complaint 
c. 100% excellent services 
5. Mal Pelayanan Publik 
Mal Pelayanan Publik (MPP) diresmikan tanggal 12 Oktober 2017, 
merupakan simbol kemajuan (keberadaban) penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara 
terpadu antara pemerintah pusat maupun daerah, serta pelayanan 
BUMN/BUMD/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang 
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cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. 
Mekanisme pembentukan MPP dengan cara melakukan MOU 
antara Pemerintah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh 
lembaga yang terlibat dalam pemberian layanan di MPP. Dengan 328 
jumlah layanan (DPM PTSP: 269 layanan, Kementerian/-
Lembaga/Swasta: 59 Layanan). 
a. Dasar Hukum Pembentukan MPP 
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 
 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 
Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik 
 SK Gub Nomor 1856 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan 
Publik. 
b. Maksud Pembentukan MPP 
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga 
pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah. 
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B. Logo DPMPTSP 
 
 
Gambar II. 2 Logo DPMPTSP DKI Jakarta 
Sumber : Bidang Pengaduan dan Komunikasi DPMPTSP 
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C. Struktur Organisasi DPMPTSP 
 
         Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta No 281 Tahun 2016 
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Gambar II. 3 Struktur Organisasi DPMPTSP 
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D. Kegiatan Umum DPMPTSP 
a) Mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, 
BUMN/BUMD dan Swasta dalam satu gedung atau lokasi yang 
sama 
b) Menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem 
c) Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antar 
penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan 
pengembangan layanan publik 
d) Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam 
memproses layanan pada satu lokasi atau gedung 
e) Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi 
f) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang 
lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta 
bebas dari pungutan liar 
1) Lembaga yang Terlibat 
1. DPM Provinsi DKI Jakarta (269 Layanan)  
2. Dirjen Pajak (5 Layanan) 
3. Bea dan Cukai (3 Layanan) 
4. Dirjen Imigrasi (2 Layanan) 
5. Dirjen AHU (11 Layanan) 
6. BKPM (1 Layanan) 
7. BPN RI (3 Layanan) 
8. Polda Metro Jaya (4 Layanan) 
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9. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (12 Layanan) 
10. Dinas Dukcapil (4 Layanan) 
11. Jasa Raharja (2 Layanan) 
12. BPJS Kesehatan (3 Layanan) 
13. BPJS Ketenagakerjaan (5 Layanan) 
14. PT. PLN (3 Layanan) 
15. Bank DKI (1 Layanan) 
16. PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta  (Jamkrida) (2 Layanan) 
2) Bidang Penanaman Modal 
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penanaman modal. 
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal 
menyelenggarakan fungsi:  
 Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Bidang Penanaman Modal; 
 Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bidang Penanaman Modal; 
 Penyusunan kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan 
terkait penanaman modal; 
 Pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis 
penanaman modal; 
 Penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan 
regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal; 
 Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah 
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daerah, SKPD/UKPD dan perwakilan negara sahabat dalam 
penyelenggaraan penanaman modal;  
 Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi usaha, 
perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional 
terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 
 Pengembangan pemanfaatan data dan informasi potensi serta 
peluang penanaman modal; 
 Pelaksanaan penelitian, pengkajian, studi kelayakan terhadap 
penanaman modal; penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan 
dan penyajian data penanaman modal; 
 Pelaksanaan koordinasi memonitor, fasilitasi, bimbingan dan 
konsultasi teknis pengembangan potensi penanaman modal; 
 Pelaksanaan evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal 
Provinsi (RUPMP);  
 Penyusunan indikator kinerja penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu; 
 Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman 
modal sesuai hak dan kewajiban serta tanggung jawab 
penanaman modal;  
 Pelaksanaan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal 
(LKPM);  
 Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang 
dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan 
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penanaman modalnya yang disampaikan dalam LKPM;  
 Penyusunan regulasi penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu;  
 Penyusunan regulasi terkait insentif penanaman modal;  
 Penyusunan analisa dan evaluasi paket-paket kebijakan di 
bidang penanaman modal; 
 Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan dan 
tupoksi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, 
standar pelayanan, standar pelayanan minimal dan maklumat 
pelayanan; dan 
 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bidang Penanaman Modal. 
3) Capaian Bidang Penanaman Modal 
Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan nilai realisasi 
investasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2017. Berdasarkan 
data BKPM realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai Rp 108,6 
Triliun dengan rincian Rp 47,3 Triliun merupakan PMDN dan 4,6 
Miliar Dollar AS atau setara Rp 61,3 Triliun. Hal tersebut 
membuktikan bahwa iklim investasi di DKI Jakarta semakin 
membaik.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Pada pelaksanaan kegiatan PKL di DPMPTSP, Praktikan ditempatkan 
pada Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal. Deskripsi pekerjaan 
dari seksi ini adalah mempromosikan investasi proyek yang dibangun oleh 
Pemprov DKI Jakarta. Praktikan melaksanakan PKL sesuai hari kerja yaitu 
dari Senin - Kamis jam kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB, jam istirahat pukul 
12.00 – 13.00 WIB dan hari Jumat jam kerja pukul 08.00 – 16.30 jam istrahat 
pukul 12.00 – 13.30 WIB. 
B. Pelaksanaan 
Pertama, Praktikan diperkenalkan ke semua pekerja yang ada di 
DPMPTSP. Sebagai seorang Praktikan yang ditempatkan di bagian promosi 
dan fasilitasi penanaman modal, Praktikan harus mengetahui dan mengenal 
para pekerja yang lainnya sehingga  selama beberapa hari ke depan dapat 
mengamati kinerja dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, Praktikan 
diberi tahu semua kode akses yang digunakan dimulai dari kode akses 
membuka komputer, kode email, sehingga mempermudah Praktikan untuk 
mengerjakan tugas yang diberikan. 
Pada hari pertama, Praktikan diberi pengarahan tentang deskripsi 
pekerjaan yang akan dilakukan selama beberapa hari kedepan. Praktikan 
diberi sebuah tugas penyelesaian buku Promosi Investasi DKI Jakarta. 
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Praktikan diminta melakukan penelitian untuk selanjutnya dibuat laporan, 
dan diselesaikan sebelum masa PKL berakhir. Praktikan juga diberi tugas 
menghadiri beberapa rapat dan Forum Group Discussion. Beberapa 
pekerjaan lainnya diberikan secara spontan mengikuti arahan dari Kepala 
Seksi Promosi dan Fasilitasi. Biasanya tugas diberikan melalui WhatsApp 
oleh Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal, Pak Ryan. 
 
 
Gambar III. 1 Contoh Pemberian Tugas 
Screen Capture pada 28 Agustus 2019 
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1. Mengikuti Rapat Persiapan Indonesia Investment Day (IID) 
Singapura 
 
Gambar III. 2 Rapat Persiapan IID Singapura 
Foto diambil pada Jumat, 19 Juli 2019 
 
Praktikan diminta datang untuk menghadiri rapat persiapan Indonesia 
Investment Day (IID) Singapura oleh Kepala Promosi dan Fasilitasi 
Penanaman Modal, Pak Ryan. Rapat tersebut diadakan pada hari dan 
tanggal: 
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juli 2019 
Jam : 09.00- 11.00 
Tempat : Ruang Rapat Jakarta, Lt.5 Mal Pelayanan Publik. 
Berikut notulensi rapat yang Praktikan catat; acara dibuka oleh Bu 
Ririn selaku Kepala Departemen Penanaman Modal pada pukul 09.00 
WIB. Rapat dihadiri oleh 20 orang dari perwakilan Bank Indonesia dan 
berbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di DKI Jakarta. 
Diantaranya adalah PD Pasar Jaya, Jakarta Industrial Estate Pulogadung 
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(JIEP), dan Food Station Tjipinang Jaya. 
Rapat berisi penyampaian dasar pelaksanaan acara yang akan 
berlangsung di Singapura, mulai dari layout, koordinasi antar daerah, dan 
persiapan produk yang akan ditawarkan oleh BUMD saat acara pameran 
berlangsung di Singapura.  
2. Mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Analisa Kebijakan 
Strategi Peningkatan Investasi di Jakarta Melalui JIC 
 
Gambar III. 3 Forum Group Discussion  
Analisa Kebijakan Strategi Peningkatan Investasi di Jakarta 
Foto diambil pada Jumat, 26 Juli 2019 
 Praktikan diminta datang menghadiri FGD oleh Kepala Bidang 
Penanaman Modal, Ibu Ririn. Rapat tersebut diadakan pada hari dan 
tanggal: 
Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juli 2019 
Jam : 09.00- 11.00 
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Tempat : Ruang Rapat Jakarta, Lt.5 Mal Pelayanan Publik. 
Narasumber : Telisa Aulia F. (FEB Universitas Indonesia) 
Berikut notulensi FGD yang Praktikan catat; acara dibuka oleh Bu 
Ririn dengan memberikan penjelasan kepada narasumber mengenai 
promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP, dimulai pada pukul 09.00 
WIB. FGD dihadiri oleh kurang lebih 10 orang perwakilan dari dinas 
penanaman modal dan Jakarta investment centre. FGD berisi 
penyampaian identifikasi masalah dilanjutkan penyelesaian oleh 
narasumber, yang menyatakan bahwa Jakarta kini harus menyiapkan 
strategi penarikan investor mengingat akan dipindahkannya Ibukota ke 
Kalimantan. Selain itu, Jakarta sangat memiliki peluang investasi pada 
industri kreatif, contohnya pada sektor lifestyle dan digital. Praktikan 
sempat mengajukan pertanyaan kepada narasumber seputar competitive 
advantage pada industri kreatif untuk Jakarta. 
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3. Mengikuti Audiensi Bersama Calon Investor dari Sydney, 
Australia (Menindaklanjuti rapat persiapan Jakarta Business 
Forum (JBF) 2019 Sydney) 
 
Gambar III. 4 Audiensi Bersama Calon Investor dari Sydney, Australia 
Foto diambil pada Jumat, 2 Agustus 2019 
Praktikan diminta datang menghadiri audiensi oleh Kepala Promosi 
dan Fasilitasi Penanaman Modal, Pak Ryan. Rapat tersebut diadakan pada 
hari dan tanggal: 
Hari/Tanggal : Jumat, 2 Agustus 2019 
Jam : 09.30- 11.00 
Tempat : Ruang Rapat Jakarta, Lt.5 Mal Pelayanan Publik. 
Berikut notulensi audiensi yang praktikan catat; acara dibuka oleh Pak 
Ryan selaku Kepala Promosi dan Fasilitasi Departemen Penanaman Modal 
pada pukul 09.30. Pihak JIEP dan PD Pasar Jaya mempresentasikan proyek 
yang akan ditawarkan kepada investor dari Australia. JIEP 
mempresentasikan project penghijauan ke 2 terbesar di Jakarta setelah 
Monas. Di dalam proyek tersebut akan dibangun public transportation 
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(MRT, LRT, BRT) yang akan menghubungkan setiap plot dalam proyek. 
Sedangkan PD Pasar Jaya mempromosikan project mixed use traditional 
market development. Di dalamnya terdapat pasar, hotel, apartemen, dll. 
Pihak Departemen Penanaman Modal menjelaskan kepada investor 
bahwa investment project akan diperluas ke wilayah-wilayah lain di Jakarta, 
tidak hanya di Jakarta Pusat. 
Calon investor meminta beberapa penjelasan, di antaranya mengenai 
return & risk yang akan terjadi selama proyek yang ditawarkan berjalan, 
institusi yang bekerja sama dengan proyek ini, dan bagaimana perizinan 
yang akan dihadapi. Perpindahan ibukota juga akan menjadi pertimbangan 
calon investor, namun pihak Depertemen Penanaman Modal meyakinkan 
investor dengan menanamkan branding digital & creativity kepada Jakarta. 
4. Mengikuti Rapat dengan Dinas Pariwisata dan Budaya dalam 
Penindaklanjutan Komunikasi Dukungan Tim Kebudayaan 
Provinsi DKI Jakarta terhadap Indonesia-Australia Business 
Summit (IABS) 2019 KBRI Canberra 
Praktikan diminta datang menghadiri Rapat oleh Kepala Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal, Pak Ryan. Rapat tersebut diadakan pada hari 
dan tanggal: 
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019 
Jam : 10.00- 11.00 
Tempat : Ruang Video Teleconference London, Lt.5 
   Mal Pelayanan Publik. 
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Berikut notulensi audiensi yang Praktikan catat; acara dibuka oleh Pak 
Ryan selaku Kepala Promosi dan Fasilitasi Departemen Penanaman Modal 
pada pukul 10.00. Pak Ryan menyampaikan surat permohonan dukungan 
tim kebudayaan provinsi DKI Jakarta terhadap Indonesia-Australia 
Business Summit (IABS) 2019 dari KBRI Canberra yang ditujukan untuk 
Bapak Anies Baswedan kepada Ibu Rahma selaku perwakilan Dinas 
Pariwisata dan Budaya (Disparbud). 
Ibu Rahma menanggapi surat permohonan tersebut, bahwa pihak 
Disparbud tidak dapat memfasilitasi tim kebudayaan mengingat waktu yang 
sudah mendekati acara utama. Selain itu juga dikarenakan setiap penari 
harus didampingi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggaran terpusat 
di biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD), dengan proses yang cukup 
lama. Namun apabila surat permohonan bisa dipenuhi, berikut data tim 
kebudayaan yang dapat berkontribusi; Full team 7-10 orang (3 pemusik & 
4/7 penari), 5 penari dengan musik rekaman. 
5. Mempersiapkan dan Mengikuti Forum Group Discussion (FGD) 
Finalisasi Bahan Promosi Peluang Investasi Proyek-Proyek 
Strategis dan Potensial di Wilayah Pemerintahan Provinsi DKI 
Jakarta 
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Gambar III. 5 Forum Group Discussion  
Finalisasi Bahan Promosi Peluang Investasi 
Foto diambil pada Kamis, 8 Agustus 2019 
Praktikan diminta datang menghadiri FGD oleh Kepala Promosi dan 
Fasilitasi Penanaman Modal, Pak Ryan. FGD tersebut diadakan pada hari 
dan tanggal: 
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019 
Jam : 10.00- 11.00 
Tempat : Ruang Video Teleconference London, 
  Lt.5 Mal Pelayanan Publik. 
Praktikan diminta untuk menjadi moderator dalam FGD tersebut. 
Berikut notulensi audiensi yang praktikan catat; acara dibuka oleh Pak Ryan 
selaku Kepala Promosi dan Fasilitasi Departemen Penanaman Modal pada 
pukul 10.00. 
Kemudian dilanjutkan oleh presentasi oleh Direktur Utama PT Jakarta 
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Propetindo, Direktur Utama PT Pulomas Jaya, dan Direktur Utama PD 
Sarana Jaya tentang peluang investasi proyek-proyek strategis dan potensial 
di setiap wilayah pemerintahan provinsi DKI Jakarta. FGD ini dihadiri oleh; 
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kepala 
BPBUMD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian Setda. 
Provinsi DKI Jakarta, Kepala UPT PIP-KI DPMPTSP Provinsi DKI 
Jakarta. 
6. Mengisi Acara Kemitraan Usaha antara Perusahaan PMA/PMDN 
dengan UMKM 
 
 
  
 
  
 
Foto diambil pada Rabu, 11 September 2019 
Praktikan diminta untuk mengisi acara oleh Kepala Departemen 
Penanaman Modal, Ibu Ririn. Acara  tersebut diadakan pada hari dan 
tanggal: 
Hari/Tanggal  : Rabu, 11 September 2019 
Jam  : 08.00- 15.30 
Tempat  : Hotel Gran Melia 
 
Gambar III. 6 Kemitraan Usaha antara Perusahaan 
PMA/PMDN dengan UMKM 
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Praktikan diminta oleh Ibu Ririn untuk menjadi Pembawa Acara (MC) 
dalam acara yang dihadiri oleh peserta UMKM, narasumber yang 
menginspirasi, beberapa perusahaan besar swasta, Pejabat Provinsi DKI 
Jakarta, dan Sandiaga Uno dalam rangka pemberian wadah kepada UMKM 
untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan PMA/PMDN untuk memasok 
bahan baku dan memasarkan produk-produk UMKM. 
7. Melakukan Penelitian dan Analisis Sebagai Bahan untuk Buku 
Promosi Investasi Provinsi DKI Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto diambil pada Rabu, 21 Agustus 2019 
Praktikan seringkali diminta untuk melakukan penelitian yang 
bersumber dari instansi pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri. 
Contoh instasi dalam negeri diantaranya; BKPM, Bappenas, Bank 
Indonesia, Bekraf. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pembaharuan 
Gambar III. 7 Melakukan Penelitian dan Analisis Sebagai Bahan 
untuk Buku Promosi Investasi Provinsi DKI Jakarta 
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data pada buku promosi investasi DKI Jakarta yang akan disebarluaskan 
saat diadakan acara investasi kota di luar negeri seperti Australia, Dubai, 
Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. 
8. Mengurus Surat Undangan  
 
Gambar III. 8 Pengurusan Surat Undangan 
Foto diambil pada Senin, 19 Agustus 2019 
Praktikan biasa dimintakan bantuan dalam pengurusan surat undangan, 
berikut adalah langkah-langkah yang praktikan lakukan dalam pembuatan 
surat undangan: 
a) Surat undangan yang telah dibuat oleh staff dan disetujui oleh 
Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal, diantarkan 
ke ruang Kepala Dinas, Bapak Benni Aguscandra untuk ditanda 
tangan 
b) Setelah ditanda tangani, surat dilaporkan ke departemen 
kepegawaian bidang penyuratan untuk diberi nomor surat 
c) Kemudian surat difotokopi sebanyak 4 rangkap dan kemudian 
diberi cap instansi (cap Pemprov) di setiap tanda tangan pada 
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lembar fotokopian 
d) Surat kemudian discan untuk dijadikan berkas dan laporan. Setelah 
itu surat undangan siap dikirim ke instansi terkait 
9. Membuat PowerPoint untuk Dipresentasikan oleh Kepala Promosi 
dan Fasilitasi Penanaman Modal 
 
Gambar III. 9 Materi dan PowerPoint IABS 2019 
Sumber: Data Kepala Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal 
 
Praktikan diminta untuk membuat PowerPoint untuk dipresentasikan 
oleh Kepala Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal, Pak Ryan. 
Contohnya serperti gambar di atas, praktikan diminta untuk membuat 
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PowerPoint untuk persiapan acara Indonesia-Australia Business Summit 
(IABS) 2019 di Sydney. Materinya berasal dari situs resmi IABS, surat 
undangan dari KBRI Canberra untuk Gubernur, dan Term of Reference 
IABS Sydney 2019. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan PKL di DPMPTSP, ada beberapa kendala yang 
dihadapi oleh Praktikan, baik kendala dari dalam diri Praktikan maupun 
kendala dari lingkungan tempat PKL yang Praktikan alami. Adapun kendala-
kendala yang dihadapi tersebut antara lain: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL komunikasi antar Praktikan dengan 
karyawan lain terbatas kecuali dengan salah satu staff promosi. Hal 
ini mengakibatkan kecanggungan yang membuat Praktikan kurang 
bersosialisasi dengan karyawan lain 
2. Minimnya tingkat kedekatan antar pegawai membuat Praktikan 
semakin sulit beradaptasi dengan situasi 
3. Praktikan tidak diberikan pekerjaan yang rutin sehingga pekerjaan 
berganti-ganti menyesuaikan keadaan  
D. Cara Menghadapi Kendala 
Walaupun terdapat kendala yang dihadapi Praktikan selama 
melaksanakan PKL, tetapi Praktikan dapat menyelesaikan PKL dengan baik, 
adapun cara Praktikan mengatasi kendala-kendala selama melaksanakan 
PKL di DPMPTSP adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi antar Karyawan 
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Sosialisasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat terlebih 
pada lingkungan kerja, karena sosialisasi yang baik akan membantu 
penyelesaian pekerjaan secara efektif. Proses sosialisasi diperlukan 
karena terdapat perbedaan antara kepribadian individu karyawan dan 
budaya atau nilai organisasi (Sedarmayanti, 2008 : h. 119). 
2. Komunikasi 
Komunikasi merupakan proses yang dinamis. Proses ini secara 
konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku (Anderson, 1959 : h. 
5). Maka dari itu komunikasi sangat diperlukan disetiap jam maupun 
menit di kehidupan umat manusia, dalam hal ini dikhususkan saat 
melakukan pekerjaan. Karena menurut Menurut John R. Wenburg dan 
William W. Wilmot, komunikasi merupakan proses untuk saling 
memahami dan berbagi makna (Mulyana, 2007 : h. 76). Pekerjaan akan 
selesai dengan memuaskan ketika komunikasi antar karyawan dalam 
kondisi yang baik. 
3. Rancangan Pekerjaan (Job Design) 
Perancangan pekerjaan adalah proses menentukan tugas-tugas 
spesifik untuk dikerjakan, metode yang dipakai dalam menjalankan tugas, 
dan cara pekerjaan yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan 
lain dalam organisasi (Mondy, 2008). Rancangan pekerjaan ini dapat 
membantu menentukan pekerjaan yang harus dilakukan untuk sebuah 
posisi, cara menyelesaikan tugas, dan keterkaitannya dengan pekerjaan 
lain. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melaksanakan kegiatan PKL selama 2 bulan (40 hari kerja) di 
DPMPTSP seksi promosi dan fasilitasi penanaman modal, Praktikan 
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja nyata. 
Dari PKL yang dilaksanakan Praktikan, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Praktikan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat pada 
saat di perkuliahan yang sangat sesuai pada saat melakukan PKL di 
DPMPTSP 
2. Praktikan mengetahui prosedur membuat surat-surat yang 
dibutuhkan serta mendapatkan wawasan baru yang diperoleh dari 
hadir dalam berbagai pertemuan dengan investor dan Forum Group 
Discussion 
3. Praktikan mengetahui strategi promosi investasi daerah, khususnya 
Provinsi DKI Jakarta  
B. Saran 
Pelaksanaan di DPMPTSP bagian Promosi Penanaman Modal berjalan 
lancar namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Berikut 
beberapa saran dari praktikan. 
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 Saran untuk DPMPTSP : 
1. Diharapkan untuk memperbaiki komunikasi antar karyawan untuk 
lingkungan kerja yang lebih fleksibel dengan mengadakan 
kegiatan kekeluargaan seperti, makan siang bersama 
2. Diharapkan dapat mendeskripsikan pekerjaan lebih baik lagi agar 
Praktikan memiliki tanggung jawab secara jelas 
 Saran untuk Universitas Negeri Jakarta : 
1. Fakultas dan Universitas khususnya BAKHUM diharapkan 
mempermudah pembuatan surat izin pelaksanaan PKL dan yang 
terpenting adalah tingkatkan kualitas pelayanannya, karena pihak 
BAKHUM selalu bersikap tidak sopan (emosional) terhadap 
mahasiswa  
2. Dapat menjalin hubungan dengan perusahaan sehingga 
memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat untuk 
melaksanakan PKL 
 Saran untuk Mahasiswa : 
1. Pahami terlebih dahulu bidang kerja yang akan ditempuh sebelum 
mengajukan surat PKL pada suatu instansi 
2. Kembangkan interpersonal skill karena kemampuan ini sangat 
diperlukan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan rekan 
kerja
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Praktik 
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Lampiran 3 : Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 : Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Bersama 
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Lampiran 6 : Daftar Tugas Harian Praktik Kerja Lapangan 
No Hari / 
Tanggal 
Kegiatan PIC Dokumen Output 
1. Senin, 15 
Juli 2019 
-Perkenalan 
-Job Description 
-Menyiapkan 
laporan 
pertanggung 
jawaban rapat 
persiapan Jakarta 
Business Forum 
(JBF) 2019 
London, Inggris. 
Pak 
Ryan 
-Undangan 
-Absen 
-Nota dinas 
-Mengenal 
seluruh 
stakeholder 
yang ada di 
kantor 
-Mengetahui 
deksripsi 
pekerjaan yang 
nanti akan 
dikerjakan 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
2.  Selasa, 
16 Juli 
2019 
-Membuat laporan 
strategi promosi 
investasi kota 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mempelajari 
teori ruang 
lingkup 
investasi kota 
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3. Rabu, 17 
Juli 2019 
-Membuat laporan 
strategi promosi 
investasi Kuala 
Lumpur dan 
Buenos Aires  
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mempelajari 
teori strategi 
investasi kota 
di negara 
berkembang 
seperti Kuala 
Lumpur dan 
Buenos Aires 
4. Kamis, 
18 Juli 
2019 
-Membuat laporan 
kebijakan 
ekonomi investasi 
Kuala Lumpur dan 
Buenos Aires 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mempelajari 
teori ruang 
lingkup 
investasi kota 
di negara 
berkembang 
5. Jumat, 
19 Juli 
2019 
-Menyiapkan 
daftar kehadiran 
rapat untuk event 
Indonesia 
Investment Day 
(IID) Singapura 
-Mengikuti rapat 
persiapan 
Indonesia 
Pak 
Ryan 
-Absen 
-Nota dinas 
-Mengetahui 
berkas yang 
diperlukan 
dalam 
persiapan rapat 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
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Investment Day 
(IID) Singapura 26 
Juli 2019 
pertemuan 
dengan 
berbagai 
instansi 
-Mengetahui 
cara membuat 
nota dinas 
6. Senin, 22 
Juli 2019 
-Membuat laporan 
Social 
Entrepreneurship 
Pak 
Luqman 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
7. Selasa, 
23 Juli 
2019 
-Membuat 
gambaran icon 
social impact 
investment 
Pak 
Luqman 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
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8. Rabu, 24 
Juli 2019 
-Membuat laporan 
Impact Investment 
(include picture & 
infographic) 
Pak 
Luqman 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
9. Kamis, 
25 Juli 
2019 
-Membuat laporan 
Impact Investment 
Bond  
Pak 
Luqman 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
10. Jumat, 
26 Juli 
2019 
-Mengikuti Forum 
Group Discussion 
(FGD) Analisa 
Kebijakan Strategi 
Peningkatan 
Investasi di Jakarta 
melalui JIC 
Ibu 
Ririn 
-Nota dinas -Mengetahui 
strategi 
promosi dan 
potensi 
investasi di 
DKI Jakarta 
-Mengetahui 
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cara membuat 
nota dinas 
11. Senin, 29 
Juli 2019 
-Membuat laporan 
data update 
pemeringkatan 
kredit (credit 
rating) Indonesia 
dari beberapa 
organisasi 
Internasional 
(Fitch, S&P, 
Moody) untuk 
dimasukkan ke 
buku promosi 
investasi DKI 
Jakarta 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
12. Selasa, 
30 Juli 
2019 
-Membantu 
persiapan 
dokumen rapat 
Indonesia-
Australia Business 
Summit Sydney 
(IABS), 18-19 
Pak 
Ryan 
-Undangan 
-Absen 
-Term of 
reference 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
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September 2019 
13. Rabu, 31 
Juli 2019 
-Membuat laporan 
“best marketing 
strategy for social 
impact 
investment” 
 
Pak 
Luqman 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
14. Kamis, 1 
Agustus 
2019 
-Membuat 
infografis impact 
investment di 
Indonesia 
 
Pak 
Luqman 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
15. Jumat, 2 
Agustus 
2019 
-Membantu 
persiapan 
sekaligus 
mengikuti 
jalannya 
presentasi oleh PD 
Pak 
Ryan 
-
Dokumenta
si 
-Nota dinas 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
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Pasar Jaya dan 
JIEP kepada calon 
investor dari 
Australia 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
pertemuan 
dengan 
investor 
-Mengetahui 
cara membuat 
nota dinas 
16. Senin, 5 
Agustus 
2019 
-Membantu 
pembuatan 
laporan nota dinas 
hasil presentasi 
oleh PD Pasar Jaya 
dan JIEP kepada 
calon investor dari 
Australia 
Pak 
Ryan 
-Nota dinas -Mengetahui 
cara membuat 
nota dinas 
17. Selasa, 6 
Agustus 
2019 
-Melakukan revisi 
laporan nota dinas 
hasil presentasi 
oleh PD Pasar Jaya 
dan JIEP kepada 
Pak 
Ryan 
-Nota dinas -Mengetahui 
cara membuat 
nota dinas 
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calon investor dari 
Australia 
18. Rabu, 7 
Agustus 
2019 
-Membuat laporan 
informasi 
klasifikasi tingkat 
maturity suatu 
proyek 
(greenfield, 
brownfield, 
operational) dan 
investor asing 
negara mana yang 
memiliki 
preferensi sudah 
berani invest di 
brown/green field 
tsb 
(sumber:bappenas
) 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi  
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
 
19. Kamis, 8 
Agustus 
2019 
-Mengikuti rapat 
penindaklanjutan 
komunikasi 
tentang dukungan 
Pak 
Ryan 
-Absen 
-Undangan 
-Surat 
permohona
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
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Tim Kebudayaan 
Provinsi DKI 
Jakarta terhadap 
IABS 2019 dari 
KBRI Canberra 
Bersama Dinas 
Pariwisata 
n dari 
KBRI 
-Nota dinas 
dalam setiap 
pertemuan 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
pertemuan 
dengan 
berbagai 
instansi 
-Mengetahui 
cara membuat 
nota dinas 
20. Jum’at, 9 
Agustus 
2019 
-Membatu 
pengurusan 
SIRRUP (belanja 
cetakan khusus, 
pencetakan buku 
bahan promosi) 
Pak 
Ryan 
-Scanned to 
flashdisk 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
21. Senin. 12 
Agustus 
-Membantu 
pengurusan 
Pak 
Ryan 
-Scanned to 
flashdisk 
-Mengenal 
berkas-berkas 
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2019 Kerangka Acuan 
Kerja (KAK) 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
 
22. Selasa, 
13 
Agustus 
2019 
-Mempersiapkan 
laporan Indonesia-
Australia Business 
Summit (IABS) 
2019 KBRI 
Canberra. 
-Mengurus surat 
permohonan 
Letter of Invitation 
pada kegiatan 
Pameran 
Indonesia Product 
& Tourism 2019 di 
Johor Bahru  
Pak 
Ryan 
-Nota dinas 
-Surat 
permohona
n yang 
sudah 
ditanda 
tangani 
Kadis 
DPMPTSP 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
-Mengetahui 
langkah-
langkah 
legalitas surat 
setelah 
ditandatangani 
Kepala Dinas 
23. Rabu, 14 
Agustus 
2019 
-Membuat laporan 
data middle class 
income di Jakarta 
untuk dimasukkan 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
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kedalam buku 
promosi investasi 
Jakarta 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
24. Kamis, 
15 
Agustus 
2019 
-Membuat 
presentasi 
PowerPoint 
Indonesia-
Australia Business 
Summit 2019 & 
Jakarta Business 
Forum Sydney, 
dengan materi 
hasil nota dinas 
(meeting with 
investor from 
Australia), 
Undangan 
Kedutaan Besar 
Republik 
Indonesia 
Canberra, term of 
reference IABS 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mempelajari 
pembuatan 
PowerPoint 
untuk di 
presentasikan 
kepada instansi 
lain yang 
terkait dengan 
menggunakan 
bahan-bahan 
yang diberikan, 
seperti; nota 
dinas, term of 
reference, surat 
dari KBRI, dan 
website official 
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2019, & 
https://www.iabs-
event.com/. 
25. Jumat, 
16 
Agustus 
2019 
-Merekap data 
investor Australia 
di perusahaan-
perusahaan 
Indonesia untuk 
persiapan IABS 
2019-JBF Sydney 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
 
26. Senin, 19 
Agustus 
2019 
-Menyambut 
kunjungan DPRD 
Gorontalo ke 
Jakarta Investment 
Centre 
Pak 
Ryan 
-Buku 
pariwisata 
Jakarta 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
pertemuan 
dengan 
berbagai 
instansi 
 
27. Selasa, 
20 
Agustus 
2019 
-Merekap data 
investor Australia 
di perusahaan-
perusahaan 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
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Indonesia untuk 
persiapan IABS 
2019-JBF Sydney 
dalam setiap 
pertemuan 
 
28. Rabu, 21 
Agustus 
2019 
-Membuat laporan 
analisis 4 best 
investment 
promotion agency 
website versi 
BKPM (Invest in 
Estonia, IDA 
Ireland, 
ProMexico, 
CINDE) 
berdasarkan fitur, 
penawaran, dan 
competitive 
advantage setiap 
website 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-mempelajari 
strategi 
promosi 
investasi kota 
secara digital  
29. Kamis, 
22 
Agustus 
2019 
-Membantu 
persiapan dan 
mengikuti rapat 
pesiapan ITT Expo 
Makassar 2019 
Pak 
Ryan 
-Absensi 
-Undangan 
 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
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dengan pihak 
koperasi, 
dekranasda, dan 
OK OCE 
pertemuan 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
pertemuan 
dengan 
berbagai 
instansi 
 
30. Jumat, 
23 
Agustus 
2019 
-Membantu 
pembuatan nota 
dinas rapat 
pesiapan ITT Expo 
Makassar 2019 
dengan pihak 
koperasi, 
dekranasda, dan 
OK OCE 
Pak 
Ryan 
-Nota dinas 
 
-Mengetahui 
cara membuat 
nota dinas  
31. Senin, 26 
Agustus 
2019 
-Melakukan revisi 
nota dinas rapat 
pesiapan ITT Expo 
Makassar 2019 
Pak 
Ryan 
-Nota dinas 
 
-Mengetahui 
cara membuat 
nota dinas  
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dengan pihak 
koperasi, 
dekranasda, dan 
OK OCE 
32. Selasa, 
27 
Agustus 
2019 
Meringkas dan 
memberi 
kesimpulan pada 
data statistik 
Perkembangan 
dan Prospek 
Ekonomi DKI 
Jakarta 2019-2020 
dari Kantor 
Perwakilan Bank 
Indonesia 
Provinsi Jakarta 
untuk dimasukkan 
kedalam buku 
promosi investasi 
Jakarta 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
33. Rabu, 28 
Agustus 
2019 
Menerima tamu 
undangan dalam 
acara Public 
Pak 
Ryan 
-Undangan 
-Agenda 
-Daftar 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
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Private 
Partnership 
Structuring 
Workshop, Jakarta 
Sewerage System 
(JSS) Zona 8  
undangan 
-Absensi 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
pertemuan 
dengan 
berbagai 
instansi 
 
34. Kamis, 
29 
Agustus 
2019 
Membantu 
persiapan & 
menjadi moderator 
dalam Focus 
Group Discussion 
(FGD) finalisasi 
bahan promosi 
peluang investasi 
proyek-proyek 
strategis dan 
potensial di 
Pak 
Ryan 
-Undangan 
-Absensi 
-Materi 
dari 
instansi 
terkait 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
pertemuan 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
pertemuan 
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wilayah 
Pemerintahan 
Provinsi DKI 
Jakarta 
dengan 
berbagai 
instansi 
 
35. Jumat, 
30 
Agustus 
2019 
Membantu 
persiapan dan 
menerima tamu 
undangan dari 
berbagai instasi 
pemerintah 
maupun organisasi 
luar negeri pada 
event Jakarta 
Investment Centre 
Talks di hotel 
Shangri-La Jakarta 
Pak 
Ryan 
-Daftar 
Undangan 
-Susunan 
Acara 
-Daftar 
Kehadiran 
-Mengenal 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
dalam setiap 
event 
-Mengetahui 
cara 
berkomunikasi 
dalam 
pertemuan 
dengan 
berbagai 
instansi 
 
36. Senin, 2 
Septemb
er 2019 
Mengurus 
undangan yang 
ditujukan kepada 
ketua umum OK 
Pak 
Ryan 
-Undangan -Mengetahui 
prosedur dalam 
mengirimkan 
undangan ke 
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OCE untuk 
berpartisipasi 
dalam Pameran 
Makassar ITT 
Expo 2019  
 
instansi lain 
37. Selasa, 3 
Septemb
er 2019 
Mengurus 
undagan yang 
ditujukan kepada 
PT JIEP, PT 
Pulomas Jaya dan 
PD PAM Jaya 
untuk 
berpartisipasi 
dalam Jakarta 
Business Forum 
2019 yang 
dirangkaikan 
dengan Indonesia 
– Australia 
Business Summit 
(IABS) 2019 
 
Pak 
Ryan 
-Undangan 
-Rundown 
-Mengetahui 
prosedur dalam 
mengirimkan 
undangan ke 
instansi lain 
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38. Rabu, 4 
Septemb
er 2019 
Membantu 
pengurusan SPPBJ 
& Tanda Terima 
buku promosi 
investasi 
 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
 
39. Kamis, 5 
Septemb
er 2019 
Membuat laporan 
hasil research 
buku promosi 
investasi kota di 
negara lain dan 
membuat saran 
design buku 
promosi investasi 
DKI Jakarta 
 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via email 
-Mengetahui 
ruang lingkup 
investasi, dan 
data yang 
diperlukan 
dalam 
pembuatan 
buku promosi 
40. Jumat, 6 
Septemb
er 2019 
Mengurus 
registrasi head of 
promotion and 
facilitation section 
Pak 
Ryan 
-Laporan 
via 
WhatsApp 
-Mengetahui 
berkas-berkas 
yang 
diperlukan 
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of investment 
department 
(DPMPTSP), head 
of transportation, 
property, and 
finance section on 
BUMD, president 
commissioner, 
president director, 
vice president 
sales & customer 
service PT JIEP, 
technical director 
PD PAM Jaya 
dalam event 
Indonesia 
Australia Business 
Summit (IABS) 
2019 
  
dalam setiap 
event 
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Lampiran 7 : Kartu Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 8 : Lembar Persetujuan Sidang PKL 
 
